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1. Verfahren
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 Lernen aus Beispielen
 Erkennen von Mustern
 Verallgemeinerung der Muster
 Unbekannte Objekte können klassifiziert werden
Maschinelles Lernen
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Software: Averbis Extraction Platform / Averbis GmbH
Klassifikator: Support Vector Machine (SVM)
Anwendungsgebiete:
 Maschinelle Vergabe von DDC-Sachgruppen
(Reihe O, Reihe B, Reihe H)
 Maschinelle Vergabe von DDC-Kurznotationen
(Reihe O, SG 610 Reihe B und Reihe H)
Anwendung in der DNB













 DNB Schnittstelle  
 CBS
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2. DDC-Kurznotationen
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 Ursprünglich entwickelt 2005/2006 für die Sachgruppe Medizin
 Nur für die Erschließung gedruckter medizinischer 
Dissertationen (SG 610 Reihe H)
 Seit 2015 maschinelle Vergabe von medizinischen 
Kurznotationen für Netzpublikationen
 Seit 2017 Ausweitung auf weitere Sachgruppen
DDC-Kurznotationen: Ursprung
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 Schritt I : Ausgangspunkt DDC Abridged Edition 15
 Schritt II : Analyse Literaturaufkommen
 Schritt III : Anpassen
 Entfernen von „unnötigen“ Notationen
 Identifizierung von weiteren notwendigen Notationen
 Schritt IV : Testen
 Testen-analysieren-anpassen, testen-analysieren-anpassen




004 Informatik; 300 Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie; 
540 Chemie; 610 Medizin, Gesundheit
In der Testphase:
020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft; 030
Enzyklopädien; 130 Parapsychologie, Okkultismus; 330 Wirtschaft; 
370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen; 621.3 Elektrotechnik, 
Elektronik; 650 Management; 710 Landschaftsgestaltung, 
Raumplanung; 720 Architektur
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Entwicklungsstand
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3. Kennzeichnung
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Kennzeichnung
 Kennzeichnung aller maschinell vergebenen Kurznotationen
 Datenauslieferung in MARC 21 seit Mitte Mai 2018
 Kennzeichnung und Anzeige im DNB Portal
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Kennzeichnung DNB Portal
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Kennzeichnung DNB Portal 
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Kennzeichnung Marc 21
16
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Kennzeichnung Marc 21 
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Notation Ausgabe
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4. Erste Ergebnisse
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Ergebnisse aus der Testphase
004 Informatik 80% Übereinstimmung
650 Management 72% Übereinstimmung 
610 Medizin 68% Übereinstimmung
540 Chemie 67% Übereinstimmung
720 Architektur 67% Übereinstimmung
300 Sozialwissenschaften 66% Übereinstimmung
330 Wirtschaft 62% Übereinstimmung
020 Bibliotheks- u. Informationwiss. 58% Übereinstimmung 







 Vergleich mit Parallelausgaben
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Ergebnisse Produktivsystem
Kurznotationen SG 610 Medizin, Gesundheit 
Objekte mit Kurznotationen: 
20.123
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 Folgefehler im Produktivbetrieb:
Die maschinelle Vergabe der Kurznotationen ist von der 
maschinell vergebenen DDC-SG abhängig
 Viele kleine Sachgruppen mit wenig Trainingsmaterial
 (Keine) Qualitätsstandards
 Umgang mit Änderungen in der DDC (Neue Themen)
Probleme
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5. Ausblick
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Ausblick
 Verbesserung der Ergebnisse
 Anpassung und Neuorganisation der Geschäftsprozesse
 DCC-Kurznotationen für alle DDC-Sachgruppen
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Frank Busse 
Deutsche Nationalbibliothek 
Automatische Erschließungsverfahren, Netzpublikationen 
Telefon: 069-1525-1550 
mailto:f.busse@dnb.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?
